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Folyósiáin 134. Bérlet 98-ik szám ( B )
Debreczen, Péntek, 1903. évi jannár hó 23-án: 
R. Réthy Laura vendégfelléptével:
Nagy opera 4 felvonásban. I r ta : Piavé. Fordította: Nádaskai. Zenéjét szerzé: Yerdí.
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Valeri Violetta ...................
Bervoix F ló ra ............................
Anina ............
Germont Alfréd ...................
Germont György, Alfréd atyja 
Gaston Letorieres vicomte
. .  . . .  B. Réthy Laura m. v. Buphol báró ................... . .............................
..........  Krémemé Lili. D’ Obigny marquis ... ... .............................
..........  Adatnék Irma. Grenvilié orvos ............  ............................
..........  Karacs Imre. Giuseppe, Violetta szolgája ..................
..........  Mezey Andor. Flóra szolgája........................................................







Violetta és Flóra barátai és barátnői. Matadorok. Piccadorok. Czigánynők. Szolganők. Szolgák. Történik Párisban és környékén.
l E l B l y á t r a l c  z Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az i-V H I. sorig 2 kor. 40 üli. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. XiII-tól-XVIÍ-i g 1 kor. 60 
üli. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. ~~ Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
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Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7^, vége 10 órakor.
Holnap, szombaton, január hó 24-én, bérlet 99-ik szám „C“ — először:
SLM
Vígjáték 4 felvonásban. Irta: Stobitzer Henrik. Fordította: Csergő Húgó.
M Ű S Ö R : Vasárnap délután bérletszünet — A  fösvény. Vígjáték. — Vasárnap este bérletszünet 
felléptével — Sulaiaith. Zsidó daljáték.
R Réthy Laura vendég-
LIZELOTT szombati premierjére jegyek előre válthatók a nappali pénztárnál.
MAKÓ, igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín
Debreozea, városi nyomda. 1903. — 140.
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